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Resumen || /R TXH GHQRPLQDPRV ©GLVFXUVR VREUH HO HQVD\Rª HV XQ DFRQWHFLPLHQWR FUtWLFR
TXHLQTXLHWDHLQWHUURJDGHVGHPHGLDGRVGHORV¶ODVPRUDOHVGHOSUDJPDWLVPR\ODH¿FDFLD
GHPRVWUDEOHHQ ODVTXHVHVRVWLHQHQ ODVIRUPDVGRPLQDQWHVGHSUDFWLFDU OD LQYHVWLJDFLyQHQ
ODVFDUUHUDVGHKXPDQLGDGHV\FLHQFLDVVRFLDOHVGHODVXQLYHUVLGDGHVDUJHQWLQDV(Oethos del 
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Abstract || 7KHVRFDOOHG³GLVFXUVRVREUHHOHQVD\R´³GLVFRXUVHRQHVVD\V´LVDFULWLFDOHYHQW




GLVFLSOLQDULDQ OLPLWV DQG LQWHUGLVFLSOLQDU\PXOWLSOLFDWLRQ WR UHVWRUH WKH OLQNEHWZHHQZULWLQJDQG




































































 …la crítica –la literatura– me parece asociada a una de las tareas más difíciles 
pero más importantes de nuestro tiempo, la que se juega en un movimiento 
necesariamente indeciso: la tarea de preservar y liberar al pensamiento de la 
noción de valor ideológico, y en consecuencia, la de abrir también la historia a 









FRQWLQXDPHQWH UHGXFHDYDORUHV ODVLQJXODULGDGGH ODVSUiFWLFDV\
REUDV TXH HPHUJHQ HQ VXV OtPLWHV SUiFWLFDV \ REUDV TXH KDEUiQ
VHUYLGR LQFOXVR VL ODV DQLPDED XQ LPSXOVR WUDQVJUHVRU VREUH














\ ODV REUDV VDOHQ D QXHVWUR HQFXHQWUR FRPR IRUPDV LQFLHUWDV D
SDUWLFXODULGDGHVGHXQRUGHQUHSUHVHQWDWLYRKRPRJpQHR\HVWDEOH
'RQGH LUUXPSH XQD GLIHUHQFLD OD SUR[LPLGDG H[RUELWDQWH GH XQD
GLVWDQFLDTXHWUDVWRUQDORVSDUiPHWURVGHODFRPSUHQVLyQODFXOWXUD
KDFHDSDUHFHUXQDSURPHVDGHVHQWLGRTXHQRGHPRUDHQFXPSOLU
©&DGD FRVD TXH HPHUJH SRVHH FLHUWDV FXDOLGDGHV FLHUWR YLJRU
FLHUWD SURPLQHQFLD (V XQ EURWH /R TXH OODPDPRV HOPRYLPLHQWR







LUUHSHWLEOH GH REUDV \ SUiFWLFDV D OD UHSURGXFFLyQ GH HVWHUHRWLSRV
FXOWXUDOHVHVHOPLVPRTXHSURSLFLDODDSDULFLyQGHDFRQWHFLPLHQWRV






























































LQWHUYDORVH[WUDPRUDOHVHQ ODV WUDPDVGLVFXUVLYDVHO OHQJXDMHHV
GHFLUORVFRQFHSWRV\ODOyJLFDTXHORVDUWLFXODVLQWiFWLFDPHQWHSDUD
FRQWHQHUODVSUHVLRQHVGHORDPELJXR(OOHQJXDMHTXHWRGRORIXQGD
HV VLQ IXQGDPHQWR SRU HVR VLHPSUH KDEUi XQ GHFLU TXH H[FHGD
VXVFRQGLFLRQHVGHHQXQFLDFLyQ\ UHVWDEOH]FDHOYtQFXORHQWUH ODV




SURQXQFLDPLHQWRV \ Vt UHVSRQVDELOLGDG OD GHFLVLyQ GH FXLGDU GH
ORTXHVXFHGHSDUDHQFDUQDUORHQFRQFHSWRV\SURSRVLFLRQHVTXH
LQTXLHWHQODHVWDELOL]DFLyQPRUDOGHOVHQWLGR











GH OR LQFDOFXODEOHHQ ODGLUHFFLyQVXSOHPHQWDULDGHXQD UHSHWLFLyQ




DXQTXH YLROHQWH R VXVSHQGD HO FXUVR GH OD UD]yQ HVSHFXODWLYD
D¿UPDUORSRVLEOHFRPRUXSWXUDHQDFWRFRQORVYHURVtPLOHVWHyULFRV
VLQ UHGXFLUOR D XQD SRVLELOLGDG TXH SRGUtD UHDOL]DUVH FRQIRUPH
D ORV SDUiPHWURV GHO FRQRFLPLHQWR DGTXLULGR /D H[LJHQFLD HV
H[WUHPD QR WDQWR SRUTXH DQWLFLSH GL¿FXOWDGHV LQVDOYDEOHV VLQR
SRUTXHFRPSURPHWHXQD LQRFHQFLDPHWRGROyJLFDTXHVHFRQVLJXH
GHVSXpV GH UHQXQFLDU D ODV FHUWLGXPEUHV LQWHOHFWXDOHV TXH QRV
SHUVXDGLHURQ GH TXHHUD QHFHVDULR DFWXDU FUtWLFDPHQWH ¢&XiO HV
HO FDPLQR VL WRGDYtD IXHVH FRQYHQLHQWH UHFXUULU D HVWDPHWiIRUD"










































































@QRVREUHYLYHQ OD LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ1. Todos conocemos la 
UHWyULFD TXH SUHVFULEH TXH ODV KLSyWHVLV \ ORV REMHWLYRV DGHPiV
GH FODURV \ FRQVLVWHQWHV GHEHQ VHU YHUL¿FDEOHV FRPR FRQGLFLyQ
OHJLWLPDGRUD GHO UHFRUULGR SURSXHVWR 'HO ©PDUFR WHyULFRª QR
VH HVSHUD TXH SURSLFLH HO KDOOD]JR GH VLQJXODULGDGHV DQyPDODV
TXH SXGLHUDQ GHVDFWLYDUOR HO DFFHVR D OR UHDO GH ORV IHQyPHQRV







D LQVWUXPHQWR FRPXQLFDFLRQDO HO XVR GHO ©OHQJXDMH FRPR VLPSOH
PHGLDFLyQ >HQWUH OD WHRUtD \ HO FDVRGHYHQLGR HMHPSOR@ H[WUDxDGD
GH VX GHVWLQR H[SORUDWRULRª &DVXOOR   6L QR VH GLVWUDH
D SDOSDU OD WH[WXUD DPELJXD GH ODV SDODEUDV R D SURIXQGL]DU ORV
HTXtYRFRVTXH LQWHUUXPSHQ ODVLQWD[LVHOFXUVRSURJUDPDGRGHEH
FRQFOXLU FRQ OD WUDQVIHUHQFLD GH ORV UHVXOWDGRV SUHYLVWRV SRU ODV
KLSyWHVLV (O ROYLGR GHO FDUiFWHU VXSOHPHQWDULR GH OD HQXQFLDFLyQ
HQQRPEUHGHXQDSUDJPiWLFDUHVWULQJLGDTXHVyORHVFXFKDFyPR
VH DFWXDOL]DQ UHÀH[LYDPHQWH ODV FRQGLFLRQHV GH OR HQXQFLDEOH
HV OD PHMRU JDUDQWtD GH OD H¿FDFLD PHWRGROyJLFD ©/DV FDUUHUDV
XQLYHUVLWDULDV YLQFXODGDV D ODV FLHQFLDV VRFLDOHV KDQ SURVFULSWR HO
FRQRFLPLHQWRGHVt1RVyORODVGHFLHQFLDVVRFLDOHVVLQRWDPELpQODV
GH¿ORVRItD\OHWUDV(OODVVRQiPELWRVGRQGHKDWULXQIDGRODHVFLVLyQ











'HVGH PHGLDGRV GH ORV ¶ XQ DFRQWHFLPLHQWR VH UHSLWH HQ ORV






























































































HVFHSWLFLVPRPHWyGLFR1RVUHIHULPRVDOdiscurso sobre el ensayo




OD H[SHULHQFLD GHO VDEHU VHJ~Q VX SURSLD OyJLFD TXH QR HV OD GH
OD UHSURGXFFLyQHQULTXHFHGRUD HQHO VHQWLGR HQTXH VHKDEOD GH
HQULTXHFHU HO ©HVWDGR GH OD FXHVWLyQª VREUH XQ WHPD QL OD GH OD
REWHQFLyQGHUHVXOWDGRVFLHUWRV\FRPXQLFDEOHV(OGLVFXUVRVREUH
HO HQVD\R HV XQ PRGR UHWyULFR SRU HO TXH DOJXQRV SURIHVRUHV
XQLYHUVLWDULRVTXHHVFULEHQPDQL¿HVWDQVXGHVHR tQWLPR\SROtWLFR
FXDQGRVHWUDWDGHOHQVD\RVLHPSUHFRQYHUJHQORVGRVUHJLVWURV







HO WULEXWRTXHODRFXUUHQFLDSDJDDODHQVHxDQ]Del ensayo sería 
una tentativa de articular, a través de la experimentación con formas 
argumentativas, la particularidad –en el límite, intransferible– de las 
experiencias lectoras con la generalidad conceptual de los saberes 




DUWLFXODFLyQ LPSUREDEOH GHH[SHULHQFLD \ FRQFHSWRVTXH UHFODPDQ
FLHUWDV OHFWXUDVRFDVLRQDOHVHV OD LPDJHQTXHVXHVFULWXUDYXHOYH







\ ODV FLHQFLDV VRFLDOHV HQ FRQWH[WRV XQLYHUVLWDULRV 1R FRQFLHUQH
GLUHFWDPHQWH D ORV PRGRV GHO HQVD\R GH ORV HVFULWRUHV DXQTXH
HQFXHQWUHHQHOORVXQDUHVHUYDJHQHURVDGHPRWLYRV\SURFHGLPLHQWRV





































































































GLVFLSOLQDULDV \ VXPXOWLSOLFDFLyQ LQWHUGLVFLSOLQDU SDUD UHVWLWXLUOH DO





talento para abrir las cosas a través de interpretaciones ocasionales 
\ IUDJPHQWDULDVVLQSUHWHQGHU WUDWDUODVH[KDXVWLYDPHQWHQL¿MDUODV
DXQVHQWLGRTXH WUDVFLHQGD±\ERUUH±VXVSDUWLFXODULGDGHV IXH OD






QR YHR HO WRGR HQ QDGD7DPSRFR OR YHQ TXLHQHV SURPHWHQ TXH QRV
ORKDUiQYHU'H ORVFLHQHOHPHQWRV\DVSHFWRVTXH WLHQHFDGDFRVD
WRPRXQRDYHFHVVyORSDUDUR]DUORDYHFHVSDUD WRFDUOR OHYHPHQWH
\ HQ RFDVLRQHV SDUD SHOOL]FDUOR KDVWD HO KXHVR+DJRXQDYDQFHHQ






HUXGLWR \ ODH[LJHQFLDGHGHPRVWUDFLyQ SHURPHQRV ULJXURVDSRU
VXSDUFLDOLGDG\VXLPSURQWDVXEMHWLYDVLQRFRPRXQDLPSXJQDFLyQ
GH ODV WRWDOL]DFLRQHV FRQFHSWXDOHV TXH QR GDQ OR TXH SURPHWHQ
ODREMHWLYDFLyQGH ORUHDOQL WLHQHQPRGRGHGDUOR/DFUtWLFDD ODV
QRFLRQHVWUDGLFLRQDOHVGHYHUGDG\PpWRGRHVXQFRURODULRGHOLQWHUpV






MXHJRGHVFHQWUDGRVLQ IXQGDPHQWRVHJ~Q OR LPDJLQDQ ODV WHRUtDV










































































DSDUWLU GHXQGLDJQyVWLFRTXHREVHUYD OD FULVLV HO GHFDLPLHQWRR
ODGHFDGHQFLDGHODWUDGLFLyQHQVD\tVWLFDQDFLRQDOGHVGHPHGLDGRV
GHORV¶FXDQGR©ODWHRUtDªFRPRSUiFWLFDFDSD]GHH[SOLFDUHO
VHQWLGRGH WRGDV ODVSUiFWLFDVKDEUtD LPSXHVWR ODVVXSHUVWLFLRQHV
GH OD HVSHFL¿FLGDG \ OD HVSHFLDOL]DFLyQ FRPR FRQGLFLRQHV GHO
FRQRFLPLHQWR YHUGDGHUR HQ HO FDPSR GH ODV KXPDQLGDGHV \ ODV
FLHQFLDVVRFLDOHV0HQWDUODLUUXSFLyQWULXQIDOGHO©HVWUXFWXUDOLVPRª
HVDLGHRORJtDHSLVWHPROyJLFDTXHUHQRYyODDOLDQ]DGHOSRVLWLYLVPR
FRQ ODPHWDItVLFD HV XQ H[SHGLHQWH VLPSOL¿FDGRU SHUR DFHUWDGR
SDUD LGHQWL¿FDU ODV SRWHQFLDV UHGXFWRUDV TXH KDEUtDQ LQKLELGR OD
DSDULFLyQGHXQ%DUWKHVRXQ%HQMDPLQYHUQiFXORVQRHVVHJXUR
DFODUD6DUOR > @ ±DXWRUDGH ODRFXUUHQFLD± TXHVLQ OD FULVLV
GHO HQVD\LVPR HVDV ¿JXUDV GHVHDEOHV ©KXELHUDQ ÀRUHFLGRª SHUR
TXHGDURQ PHWRGROyJLFD \ WHyULFDPHQWH REVWUXLGDV /D VHULH GH
DXWRUHV TXH HQFDUQDQ OD WUDGLFLyQ REOLWHUDGD HV QHFHVDULDPHQWH
KHWHURJpQHDHQWUHORVTXHSUDFWLFDURQODFUtWLFDOLWHUDULDVHPHQFLRQD
D%RUJHV0DOOHD0DUWtQH](VWUDGD0XUHQD HOGLVFXUVRVREUHHO









FRQIHVLRQDOHV GH 0DVRWWD R ODV PHWiIRUDV GH 9LxDV (O GLVFXUVR
VREUHHOHQVD\RHVXQDFRQWHFLPLHQWRTXHSULPHURVHHIHFWXyHQOD
SXEOLFDFLyQGHWH[WRV\GRVVLHUVHQUHYLVWDVFXOWXUDOHVHPHUJHQWHV
EspaciosSitio, Farenheit 450 \BabelHQVHJXLGDHQODFUHDFLyQGH
RWUDVUHYLVWDVLGHQWL¿FDGDVFRQODpWLFD\ODVUHWyULFDVGHOHQVD\LVPR
Conjetural >@Paradoxa >@El ojo mocho >@1RPEUHV
5HYLVWDGH¿ORVRItD>@/DFDMD5HYLVWDGHOHQVD\RQHJUR>@
Kaos >@5HGHV GH OD OHWUD (VFULWXUD GHO SVLFRDQiOLVLV >@
\&RQ¿QHV>@\GHVSXpVFXDQGRHOHVStULWXGHPDUJLQDOLGDG
DFHSWy ORV ULHVJRV GH LQVWLWXFLRQDOL]DUVH HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH
SDQHOHV\FRORTXLRVHVSHFLDOL]DGRVHOGHVDUUROORGHLQYHVWLJDFLRQHV
LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV ¿QDQFLDGDV SRU RUJDQLVPR GH FLHQFLD \
WpFQLFDHOGLFWDGRGHVHPLQDULRVGHSRVJUDGR\ODHVFULWXUDGHWHVLV



















































































































\ ODH[LJHQFLDGHDWHQHUVHD ODDSDULFLyQGH OR WRGDYtD LQGH¿QLEOH
GHOOHYDUHOLPSXOVRWHyULFRKDVWDODGLVROXFLyQGHVXVSUHVXSXHVWRV
VHUHDOL]DQRVyORFRQWUDODVPRUDOHVTXHRULHQWDQODFRPXQLFDFLyQ
DFDGpPLFD VLQR WDPELpQ FRQWUD OD HVWDQGDUL]DFLyQ GHO VDEHU TXH






HQWUH PRGRV KHWHURJpQHRV GH YDORUDU HO LPSXOVR H[SORUDWRULR
GH ODV HVFULWXUDV FUtWLFDV FRPR E~VTXHGD GH LQWHOLJLELOLGDG SDUD
IXQGDUHQ ORVKDOOD]JRVSHUVRQDOHVXQDFRPXQLGDGKHUPHQpXWLFD
VHJ~Q XQD SHUVSHFWLYD FRPR H[SHULHQFLD LUyQLFD GH ORV OtPLWHV
GH OR FRPXQLFDEOH  ±TXH VLHPSUH HVWiQPiV FHUFD GH OR TXH VH
VXSRQHDXQTXHFXHVWHDOFDQ]DUORVUHÀH[LYDPHQWH±VHJ~QODRWUD











1GHEspacios de crítica y producción UHYLVWDGH OD6HFUHWDUtD
GH%LHQHVWDU(VWXGLDQWLO\([WHQVLyQ8QLYHUVLWDULDGHHVD)DFXOWDG
HVODSULPHUDHIHFWXDFLyQGHOSXQWRGHYLVWDFRPXQLFDFLRQDO'HVGH
IXHUDGH OD LQVWLWXFLyQDFDGpPLFDSDUD LQTXLHWDU ODFUHHQFLDHQHO
YDORUGHODH¿FDFLDFRPRSULQFLSLRUHJXODGRUGHOHMHUFLFLRLQWHOHFWXDO





















































































GXGDVVREUH ODHIHFWLYLGDGGHVXSURSLR WUDEDMRFUtWLFR11 ,QWHUURJD
FUtWLFDPHQWHODXWLOLGDGGHHVHWUDEDMRVXVOLPLWDGDVFRQGLFLRQHVGH
SRVLELOLGDGHQHO FRQWH[WRDFDGpPLFR\ VX HQHVHPRPHQWRPX\
UHVWULQJLGD IXQFLyQ VRFLDO &RPR OR UHSHWLUi XQRV DxRV GHVSXpV
HQ OD UHVSXHVWD D XQD HQFXHVWD GH OD PLVPD UHYLVWD Espacios
OD HYDOXDFLyQ VH VRVWLHQHHQ OD FHUWH]DGHTXHHO GLVFXUVR FUtWLFR
JDQyHQHVSHFLDOL]DFLyQ WHyULFD ORTXHSHUGLyHQH¿FDFLDSROtWLFD
HQ HO SRGHU GH DIHFWDU D XQD DXGLHQFLD DPSOLD $ OD SUHJXQWD
¢TXLpQHV VRQ ORV OHFWRUHV LPSOtFLWRV GH OD FUtWLFD TXH HVFULELPRV
KR\HQODXQLYHUVLGDG"6DUORUHVSRQGHDSHVDGXPEUDGD©QXHVWURV
SURSLRVFROHJDVª~QLFDPHQWHHOORVSXHGHQ UHDOL]DU ODVFRPSOHMDV





VRVWHQLGDHVSHFLDOL]DFLyQGHVXGLVFXUVRGH OD IHWLFKL]DFLyQGH OR
HVSHFt¿FRTXHFRQYLHUWHODVOHQJXDVWHyULFDVHQFyGLJRVLQLFLiWLFRV
(Q XQ JHVWR TXH DUWLFXOD HO FXHVWLRQDPLHQWR SHUVRQDO FRQ ORV
YHFWRUHV GHO SURFHVR TXH LQYHVWLJDPRV 6DUOR UHFXUUH DO HQVD\R
SDUD VHxDODU DOPLVPR WLHPSR OR TXHHO GLVFXUVR FUtWLFR SHUGLy \
ODWDUHDTXHKD\TXHFXPSOLUXQDHVSHFLHGHDVFHVLVFRQFHSWXDO\
PHWRGROyJLFD SDUD UHVWLWXLUOH VX FRPSURPLVR FRQ OD GLVFXUVLYLGDG




GHFOLQDFLyQ H LQFOXVR OD HVWLJPDWL]DFLyQ GH OD TXH KDEtD VLGR HQ
ODV GpFDGDV DQWHULRUHV OD IRUPD SULYLOHJLDGD GHO HMHUFLFLR FUtWLFR









HQ ODV WULYLDOLGDGHV GHO LPSUHVLRQLVPR SDUD SUH¿JXUDU XQ OHFWRU
LQWHUHVDGRSRUODIXQFLRQDOLGDGGHORHVSHFt¿FROLWHUDULRHQFRQWH[WRV
LGHROyJLFRV\SROtWLFRV/DGLUHFFLyQHVODGHMimesis GH$XHUEDFK















































































\ VXEMHWLYR SXHGH SUHVWDU D OD FRPXQLFDFLyQ GH MXLFLRV PRUDOHV
HQUDL]DGRVHQVDEHUHVWHyULFRV3DUD6DUORODHVFULWXUDGHOHQVD\R
QR HV HQ VtPLVPD XQ SUREOHPD VLQR XQ UHFXUVR DSURSLDGR SDUD
UHVROYHUORVSUREOHPDVGHLQWHOLJLELOLGDGGHODFUtWLFDHVSHFLDOL]DGD
PHQRVTXHXQD IRUPDFRQYHQLHQWHGHH[SHULPHQWDU ODV WHQVLRQHV
GHO VDEHU XQ PHGLR G~FWLO SDUD OD WUDQVPLVLyQ GH FRQRFLPLHQWRV
FRPSOHMRV DO TXH ORV FUtWLFRV FRQ YRFDFLyQ SHGDJyJLFD SXHGHQ
UHFXUULUVLGHVHDQUHFXSHUDUODIXQFLyQPHGLDGRUDHQWUHHODXWRU\HO
S~EOLFR13.
8QR GH ORV WH[WRVPiV LQÀX\HQWHV \PiV ULFR HQPDWLFHV GH OD











GH FDGD SDU (O SHUVSHFWLYLVPR H[WUHPR ±¢VH SXHGH FRQFHELU XQ
DXWpQWLFR KDOOD]JR VLQ FRQWDU FRQ VX SRWHQFLD VXVWUDFWLYD"± WLHQH
TXHVXEOLPDUVHHQ©ODE~VTXHGDGHXQDFRPXQLGDGGHVHQWLGR\GH
XQVHQWLGRGHFRPXQLGDGª:HLQEHUJ/DIyUPXODHVIHOL]
SHUR VRPHWH OD UDGLFDOLGDG GHO JHVWR HVFpSWLFR TXH EXVFD VREUH








DUJXPHQWRV HQ QRPEUH SURSLR" ¢&yPR KDFHUVH UHVSRQVDEOH D
WUDYpV GH OD LUUHVSRQVDELOLGDGPHWyGLFD TXH GHVWHMH OD WUDPD GH
ORVYDORUHVDGPLWLGRVVRFLDOPHQWH"(OHQVD\RTXHLQWHUYLHQHHQODV
















































sobre el debilitamiento de 
ODIXHU]DFUtWLFDTXHSURGXMR
ODHVSHFLDOL]DFLyQSHUROD
















































































5LWYR  UHFXHUGD TXH SDUD )ULHGULFK 6FKOHJHO OD LURQtD HV OD
IRUPD GH OD SDUDGRMD \ TXH ©IRUPDª UHPLWH HQ HO FRQWH[WR GHO
SULPHU 5RPDQWLFLVPR D ODPH]FOD GH JpQHURV HO IUDJPHQWR \ OD
LPSURYLVDFLyQ(OSHQVDPLHQWRSDUDGyMLFRD¿UPDORLQFRQPHQVXUDEOH
HQWUHWpUPLQRVVXSXHVWDPHQWHFRPSOHPHQWDULRV\UHFRQGXFHFDGD
XQRDO IRQGR LQGHWHUPLQDGRTXHQLHJDQ ODVGH¿QLFLRQHV/D IRUPD
GHOHQVD\RHV ODH[SHULHQFLD LUyQLFDGHO IUDFDVRHVWUXFWXUDOGH ODV
PHGLDFLRQHVGLVFXUVLYDVXQDFRQWHFLPLHQWRSDUDGyMLFRHQODWUDPD
GH VDEHUHV OD D¿UPDFLyQ VLPXOWiQHD GH OD YROXQWDG GH FRQRFHU









GH ORV FRQ¿QHV GH OR UHSUHVHQWDEOH GH OD SRWHQFLDFLyQ GH
ODV LQVX¿FLHQFLDV RQWROyJLFDV XQ SHQVDPLHQWR VLQ JDUDQWtDV
TXH SURIXQGL]D LUyQLFDPHQWH OD GLVWDQFLD HQWUH HO RUGHQ GH OD
DUJXPHQWDFLyQ\HOGHODVFRGL¿FDFLRQHVPRUDOHV"/DLGHDGHXQD






GH ORV TXH QR WLHQHQ FRPXQLGDGª %DWDLOOH FLWDGR SRU %ODQFKRW
TXHH[SRQHDFDGDXQRSRUODSUR[LPLGDGFRQHO\OR






de la críticaVLVH ODSLHQVDFRPRXQPRYLPLHQWRGH LPSXJQDFLyQ
UHÀH[LYRTXHFRQIURQWDODVE~VTXHGDVGHVDEHUFRQVXVLQWHUHVHV
VXV SRVLELOLGDGHV \ VXV OtPLWHV /D LPSRVWXUD TXH DFW~D 7RGRURY







país es notable en varias de las 
FRPXQLFDFLRQHVSUHVHQWDGDV
en el Simposio internacional 
VREUHHOHQVD\RTXHVHUHDOL]y

































































VXV IXQGDPHQWRV FRQ WDO GH QR SUHFLSLWDUVH KDFLD XQD FRQFOXVLyQ
DQWLFLSDGD (O HVFiQGDOR TXH OH SURYRFD D 7RGRURY HO QLKLOLVPR
EODQFKRWLDQR FXDQGR FRPSDUD VX SHQVDPLHQWR FRQ HO GH RWURV









/D E~VTXHGD GH OD FUtWLFD FUHDGRUD HV HVWHPRYLPLHQWR HUUDQWH HVWH




3DUD %ODQFKRW OD FUtWLFD HV DQWHV TXH FRQRFLPLHQWR R MXLFLR TXH
DUPRQL]D FRQ HO PXQGR GH ORV YDORUHV FXOWXUDOHV OD SXHVWD HQ












editores de Sitio SRUVLWXDUODVLQWHUYHQFLRQHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
SDUDGyMLFRTXHUHFRQRFHHQHOFXUVRHUUDQWHODRULHQWDFLyQMXVWDSDUD
IUDFDVDUFUHDWLYDPHQWH /DSXEOLFDFLyQGHHVHHQVD\RHQFDOLGDG
GH UHIHUHQFLD HPLQHQWH VH DUWLFXOD HQ HO LQWHULRU GH RWUR SURFHVR
PHQRVYLVLEOHTXH WDPELpQ LQTXLHWDH LQWHUURJD ODVPRUDOHVGH OD
FUtWLFDOLWHUDULDDUJHQWLQDFRQLQVHUFLyQDFDGpPLFDODUHFHSFLyQGHO
SHQVDPLHQWRWHyULFRGH%ODQFKRW'HHoracio Quiroga: una obra de 
















































































LQH[SOLFDEOH ±FXiQWRV HQWUH ORV TXH XVDQ D 'HOHX]H R )RXFDXOW
GHVFRQRFHQ OD SURYHQLHQFLD GH VXV UHFXUVRV SDUD LPSXJQDU OD




VLQR SRU IUDJPHQWDFLyQ \ VXVSHQVLyQ GHO VHQWLGR HO GHWDOOH TXH
GHVFRPSRQHODWRWDOLGDG\HQWUHGLFHXQDSHUVSHFWLYDLQVyOLWDHVHO













/DV WHRUtDV GH OD OHFWXUD TXH FRQItDQ SRU IDOWD GH LQRFHQFLD HQ
HO SRGHU GH ODV UHJODV VHPLyWLFDV QHFHVLWDQ H[FOXLU ORV XVRV TXH
QR FRRSHUDQ HQ OD GHFRGL¿FDFLyQ GH ORV VHQWLGRV FDOFXODGRV
UHOHJiQGRORVDO GRPLQLRGH OD LQYHQFLyQFDSULFKRVD/D OyJLFDGHO
HQVD\R LQYLHUWH \GHVSOD]D ODRSRVLFLyQ ODVVXSXHVWDVPDQLREUDV
FRRSHUDWLYDV QR VRQPiV TXH XVRV GLVFLSOLQDGRV SRU LPSHUDWLYRV
PHWRGROyJLFRV TXH GHVFRQRFHQ R QLHJDQ ODV FLUFXQVWDQFLDV
LUUHSHWLEOHVGHVXHQXQFLDFLyQFRPRGHVFRQRFHQRQLHJDQHOSRGHU
VLPEyOLFRTXHORVVXMHWDDODUHSURGXFFLyQFRQPtQLPDVYDULDFLRQHV
ODV QHFHVDULDV SDUD QR KXPLOODU HO QDUFLVLVPR GHO SUDFWLFDQWH GH





UXWLQDV GH OD HQVHxDQ]D \ OD LQYHVWLJDFLyQ LQFOXVR HVWRV VDEHUHV
FRQMHWXUDOHVSXHGHQSHUGHUVXWLOH]D3RUHVR OD~QLFD WHRUtDGH OD
OHFWXUD DXWpQWLFDPHQWH FUtWLFD VHUtD DTXHOOD FDSD] GH DOHQWDU HO

































































3' /RV DXWpQWLFRV FRPLHQ]RV VRQ GLVFUHWRV FLUFXQVWDQFLDOHV
LQDGYHUWLGRV &XDQGR ODPLUDGD JHQHDOyJLFD OR LQVWLWX\H HO JHVWR
LQLFLDODSDUHFHGRQGHQRVHHVSHUDED(OGLVFXUVRVREUHHOHQVD\R





SDUD TXH 5D~O %HFH\UR GHVSOLHJXH HQ ODV SiJLQDV GH Punto de 
vista ODGLIHUHQFLDpWLFDHQWUHHOFUtWLFR\HOHQVD\LVWDDSDUWLUGHOD
H[DOWDFLyQGHORPDUJLQDOORLQFODVL¿FDEOH\ORLQFRQFOXVR/D¿JXUD
GHO PRUDOLVWD DXWRVDWLVIHFKR TXH VH FXLGD GH LQWHUURJDU HO YDORU
GH VXV LQWHUSUHWDFLRQHV SDUD QR DWHQWDU FRQWUD OD H¿FDFLD GHO URO





ORSULQFLSDO3DUDHOHQVD\LVWDRELHQHO MXLFLR \DKD UHFDtGRDQWHVGH
FRPHQ]DU VX WUDEDMR \ SRU HVR DFW~D VREUH XQD REUD TXH FRQVLGHUD







HO RUGHQGH UD]RQHVTXHGHVSOLHJDHO HQVD\R VL DOPLVPR WLHPSR
HVWUXFWXUD ORV GHVFHQWUDPLHQWRV GHO DFWR GH SHQVDU SRU HVFULWR
/DH¿FDFLDGLJUHVLYDGH ORVVDOWRV\ ORVH[FXUVRVGH ODGHPRUDR
OD SUHFLSLWDFLyQ TXH LQWHUUXPSHQ OD OyJLFD GHGXFWLYD VH PLGH HQ
WpUPLQRVGHOYLJRUFRQTXHORVKDOOD]JRVIRUPDOHVLQVFULEHQHQYDFtR
ODDIHFWLYLGDGSURSLDGHODVGHFLVLRQHVLQWHOHFWXDOHVHLPSXJQDQOD
UHFWLWXGGH ODVFRQVLJQDVHSLVWHPROyJLFDV$OHQVD\LVWD OHFDEH OD
WDUHDGHGHQXQFLDU TXHHO FRQRFLPLHQWR VLVWHPiWLFR QRGD OR TXH
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